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I. Textos de homenagem   II. Textos escolhidos





Publicação das Circunscrições Espiritanas Lusófonas
Diretor e Sub-Diretores
P. Tony Neves (Superior Provincial de Portugal)
P. Belmiro Tchissengueti (Superior Provincial de Angola)
P. José Altevir da Silva (Superior Provincial do Brasil)
P. Joaquim Brito (Superior do Grupo de Cabo Verde)
P. Alberto Tchindemba (Superior do Grupo de Moçambique)
Irmã Maria Glória Lopes (Superiora Principal das Irmãs Espiritanas, Portugal)
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